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In the article the state is examined and the estimation of 
market of suckling products of the Lvov area is conducted. 
Directions of perfection of innovative activity are outlined in a 
milkprodukt subcomplex APK the explored region.   
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țȜȐȖȣХȐȖȒȳȐХȝȞȜȒȡȘȤȳȴг 
ǲȜȤȳșȪțȜХȏȳșȪȦХґȞȡțȠȜȐțȜ ȞȜȕȑșȭțȡȠȖХȐșȎȟțȓХȞȓȑȳȜțȎșȪțȡХ
ȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȐХ
ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȜȐȜȚȡХ ȝȳȒȘȜȚșȓȘȟȳХ ǮǽǸбХ ȧȜ ȗХ єХ ȚȓȠȜȬХ ȒȎțȜȴХ
ȟȠȎȠȠȳг 
ǿȘșȎȒȜȐȜȬХ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȁȘȞȎȴțȖб ȝȞȖȥȜȚȡХ
ȜȞȑȎțȳȥțȜХ ȐȝșȓȠȓțȜȬХ ȐХ ȗȜȑȜХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡбХ єХ ȞȖțȜȘХ ȚȜșȜȘȎХ ȠȎХ
ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐг 
ǵȎХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚХ ǻгǿгХ ǯєșȳțȟȪȘȳХ [збcгйн]Х ȞȖțȜȘХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ
ȚȜșȜȥțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ – ȤȓХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȠȜȐȎȞțȜ-ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖț 
ȚȳȔХ ȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ ЭȚȜșȜȘȎЮХ ȳХ ȘȳțȤȓȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ
ЭȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȗȜȑȜХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖЮХ ȠȎХ ȴȴХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȓȚбХ ȕȎȐȒȭȘȖХ ȭȘȳȗХ
ȦșȭȣȜȚХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȎȘȠȳȐХ ȘȡȝȳȐșȳ-ȝȞȜȒȎȔȡХ ȞȓȎșȳȕȡєȠȪȟȭХ ȝȞȎȐȜХ
țȎХȐșȎȟțȳȟȠȪХȠȜȐȎȞȳȐбХȣȎȞȎȘȠȓȞțȖȣХȒșȭХȒȎțȜȑȜХȞȖțȘȡг 
ǰгХ ǽȎȏȎȠ [3,c.33] țȎȐȜȒȖȠȪХ ȠȎȘȓ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȞȖțȘȡХ ȚȜșȜȘȎХ
ȠȎХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ – ȤȓХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ ȜȏȚȳțțȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțбХ ȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȭȘȖȣХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜбХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭбХ
ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХȚȜșȜȘȎХȠȎХȝȞȜȒȡȘȠȳȐХȗȜȑȜХȝȓȞȓȞȜȏȘȖг 
ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȘȞȖȠȖȥțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȝȳȒȣȜȒȳȐХ ȒȜХ
ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȭХȝȜțȭȠȠȭХ “ȞȖțȜȘХȚȜșȜȘȎХ ȳХȚȜșȜȥțȖȣХȝȞȜȒȡȘȠȳȐ”бХȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȟȡȥȎȟțȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ ȗȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ
ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖХ ȞȖțȜȘХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȭȘХ
ȟȢȓȞȡХ ȠȜȐȎȞțȜȑȜХ ȜȏȚȳțȡбХ ȧȜХ Ȝȏ’єȒțȡєХ ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ ȳХ
ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȟȎȚХ ȝȞȜȤȓȟХ ȜȏȚȳțȡбХ ȠȜȏȠȜХ ȟȢȓȞȡХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡȐȎțțȭбХȕȏȓȞȳȑȎțțȭбХȠȜȞȑȳȐșȳбХȟȓȞȐȳȟȡгХ 
ǿȡȠțȳȟȠȪХ ȞȖțȘȡХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȭȘХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȴХ ȟșȳȒХ ȞȜȕȘȞȖȐȎȠȖХ ȥȓȞȓȕХ ȎțȎșȳȕХ ȗȜȑȜХ ȜȟțȜȐțȖȣХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘпХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ – ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ ȟȝȓȤȖȢȳȘȡХ ȠȜȐȎȞȡрХ
ȜȤȳțȘȡХȝȜȝȖȠȡХ ȳХȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴрХȎțȎșȳȕХȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȠȜȧȜгХ ǼȟȜȏșȖȐȳȟȠȬХ ȞȖțȘȡХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ єХ ȠȓбХ ȧȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȘȖХ țȓХ ȚȜȔȡȠȪХ ȚȜȏȳșȪțȜХ ȞȓȎȑȡȐȎȠȖХ țȎХ ȕȚȳțȡХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ
ȘȜț’ȬțȘȠȡȞȖгХȀȎȘбХȝȞȖХȝȳȒȐȖȧȓțțȳХȤȳțХțȎХȚȜșȜȥțȡХȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ
țȓХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ ȚȖȠȠєȐȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ
ȝȜȠȞȳȏȓțХ ȝȓȐțȖȗХ ȥȎȟбХ ȧȜȏХ ȕȏȳșȪȦȖȠȖХ ȝȜȑȜșȳȐ’ȭХ ȣȡȒȜȏȖХ ȠȎХ ȴȴХ
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠȪгХ ǽȞȖХ ȕțȖȔȓțțȳХ ȤȳțХ țȎХ ȚȜșȜȥțȡХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȖХȕȚȡȦȓțȳХȒȜȟȖȠȪХȠȞȖȐȎșȖȗХȥȎȟХȐȖȞȜȏșȭȠȖХȠȜȗХ
ȔȓХȜȏȟȭȑХȝȞȜȒȡȘȤȳȴг 
ǾȖțȜȘХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȚȎєХ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ
ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳбХȝȜȐ’ȭȕȎțȳХȕХХȐșȎȟȠȖȐȳȟȠȬХȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХȄȓХ– ȦȖȞȜȘȖȗХ
ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ЭȞȳȕțȳХ ȐȖȒȖХ ȤȳșȪțȜȚȜșȜȥțȜȴХ ȳХ
ȘȖȟșȜȚȜșȜȥțȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХȟȖȞȖбХȟȚȓȠȎțȎбХȚȎȟșȜЮрХȡțȳȐȓȞȟȎșȪțȖȗХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХЭȚȜșȜȥțȎХȟȖȞȜȐȖțȎбХȚȜșȜȥțȳХȝȞȜȒȡȘȠȖХ
ȝȓȞȐȖțțȜȴХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖбХ ȚȜșȜȥțȳХ ȝȞȜȒȡȘȠȖХ ȑșȖȏȜȘȜȴХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖЮр 
ȚȎșȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХ ȳХ Х țȓȝȞȖȒȎȠțȳȟȠȪХ ȒșȭХ ȠȞȖȐȎșȜȑȜХ
ȕȏȓȞȳȑȎțțȭХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ ȐȖȒȳȐХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴрХ ȟȓȕȜțțȳХ ȘȜșȖȐȎțțȭХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȟȖȞȜȐȖțȖбХ ȧȜХ ȐȝșȖȐȎȬȠȪХ țȎХ țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠȪХ
ȕȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХ ȝȜȠȡȔțȜȟȠȓȗХ ȚȜșȜȘȜȝȓȞȓȞȜȏțȖȣХ
ȕȎȐȜȒȳȐбХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȝȞȎȤȳбХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȳХ ȐȖȠȞȎȠȖХ
țȎХȕȏȓȞȳȑȎțțȭХȕȎȝȎȟȳȐХȟȖȞȜȐȖțȖХȠȎХȑȜȠȜȐȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴрХțȎȭȐțȳȟȠȪХ
ȐȳȒȣȜȒȳȐХȝȞȖХȝȓȞȓȞȜȏȤȳХȚȜșȜȘȎбХȧȜХȝȜȠȞȓȏȡєХȘȜȚȝșȓȘȟțȜȴХȗȜȑȜХ
ȝȓȞȓȞȜȏȘȖгХ ǿȝȓȤȖȢȳȘȎХ ȞȖțȘȡХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ
ȝȜȐ’ȭȕȎțȎХ ȠȎȘȜȔХ ȕХ ȐȓșȖȘȜȬХ ȥȎȟȠȘȜȬХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȎȑȓțȠȳȐХ țȎХ
ȝȓȞȐȖțțȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ ЭȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ
ȢȓȞȚȓȞȟȪȘȳХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȜȟȜȏȖȟȠȳХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ țȎȟȓșȓțțȭЮбХ
țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȠȎȏȳșȪțȜȑȜХ ȞȖțȘȡХ ȕȏȡȠȡХ ȒșȭХ
ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȐȟȪȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȠȎХ ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȜȑȜХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȟȖȞȜȐȖțȖХ țȎХ ȝȓȞȓȞȜȏțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȳХ
ȏȓȕȝȓȞȓȏȳȗțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȚȜșȜȥțȖȚȖХ
ȝȞȜȒȡȘȠȎȚȖХȧȜȒȓțțȜȑȜХȝȜȝȖȠȡг 
ǼȠȔȓбХ ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚȖбХ ȧȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪХ ȞȖțȜȘХ
ȚȜșȜȘȎХ ȠȎХ ȚȜșȜȘȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐбХ єХ ȝȜȝȖȠХ ȳХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȭбХ ȭȘȳХ
ȞȓȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȘȡȝȳȐșȳ-ȝȞȜȒȎȔȡХ ȚȜșȜȘȎХ ȠȎХ ȚȜșȜȥțȖȣХ
ȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ ȥȓȞȓȕХ ȜȝȠȜȐȡХ ȠȎХ ȞȜȕȒȞȳȏțȡХ ȠȜȞȑȳȐșȬгХ ǽȜȝȖȠХ țȎХ
ȚȜșȜȥțȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ ȢȜȞȚȡєȠȪȟȭХ ȝȳȒХ ȐȝșȖȐȜȚХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȣбХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣбХ ȐȎȞȠȳȟțȖȣХ ȥȖțțȖȘȳȐбХ ȠȜȏȠȜХ ȐȳțХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ
ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȗȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȭȘȜȟȠȳХ ȳХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ
ȠȜȐȎȞȳȐбХ ȠȜȐȎȞțȜȑȜХ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡбХ ȞȓȘșȎȚȖгХ ǽȞȜȝȜȕȖȤȳȭХ
ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ЭȘșȳȚȎȠбХ ȞȜȒȬȥȳȟȠȪХ ґȞȡțȠȳȐбХ ȞȓșȪєȢЮбХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ЭȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȞȖțȘȡбХ
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ȢȜȞȚȖХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ ȑȞȜȦȜȐȎХ ȠȎХ ȘȞȓȒȖȠțȜ-
ȝȜȒȎȠȘȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȐȕȎєȚȜȐȳȒțȜȟȖțȖХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȠȜȐȎȞȜȐȖȞȜȏțȖȘȳȐХ ȠȎХ ȝȓȞȓȞȜȏțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐЮХ ȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣХ ЭȒȜȑșȭȒХ ȕȎХ ȠȐȎȞȖțȎȚȖбХ ȴȣХ
ȝȜȐțȜȤȳțțȎХ ȑȜȒȳȐșȭбХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȭХ ȕȏȓȞȳȑȎțțȭХ ȠȎХ ȝȓȞȓȞȜȏȘȖХ
ȚȜșȜȥțȜȴХȟȖȞȜȐȖțȖЮХȥȖțțȖȘȳȐг 
ǻȎХ ȟȠȎțХ ȞȖțȘȡХ ȚȜșȜȘȎХ ȳХ ȚȜșȜȥțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȐȝșȖȐȎȬȠȪпХ
ȕȚȳțȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȘȞȎȴțȳбХ ȒȜȏȞȜȏȡȠХ țȎȟȓșȓțțȭбХ
țȓȒȜȟȠȎȠțȳȟȠȪХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȳХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴбХ țȜȐȳХ ȕȎȟȜȏȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖбХ țȖȕȪȘȎХ ȭȘȳȟȠȪХ
ȟȖȞȜȐȖțȖХȳХȒȜȝȜȚȳȔțȖȣХȚȎȠȓȞȳȎșȳȐХЭȞȖȟгХжгжЮг 
ǮțȎșȳȕȡȬȥȖХ ȟȠȎțХ ȚȜșȜȘȜȝȓȞȓȞȜȏțȜȴХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ țȎХ
ǹȪȐȳȐȧȖțȳбХ ȟșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ țȎХ ȠșȳХ ȁȘȞȎȴțȖХ ǹȪȐȳȐȟȪȘȎХ
ȚȜșȜȘȜȝȓȞȓȞȜȏțȎХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠȪХ ȐȖȑșȭȒȎєХ ȒȜȐȜșȳХ ȝȞȖȟȠȜȗțȜгХ
ǻȎȗȏȳșȪȦХ ȝȜȠȡȔțȖȚȖХ ȚȜșȜȘȜȝȓȞȓȞȜȏțȖȚȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ
țȖțȳХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ єХ ǵǮȀХ „ǱȎșȖȥȖțȎ”бХ ǹȪȐȳȐȟȪȘȖȗХ ȚȜșȜȥțȖȗХ
ȘȜȚȏȳțȎȠбХǿȎȚȏȳȞȟȪȘȖȗХȚȜșȜȘȜȕȎȐȜȒбХǾȎȐȎ-ǾȡȟȪȘȖȗХȚȎȟșȜȕȎȐȜȒХ
ȠȎХ ǴȖȒȎȥȳȐȟȪȘȖȗХ ȟȖȞȕȎȐȜȒгХ ȀȎȘȜȔХ ȒȜХ țȖȣбХ ȝȓȐțȖȚХ ȥȖțȜȚбХ
ȚȜȔțȎХ ȐȳȒțȓȟȠȖХ ȳХ ǯȞȜȒȳȐȟȪȘȖȗХ ȕȎȐȜȒХ ȟȡȣȜȑȜХ ȕțȓȔȖȞȓțȜȑȜХ
ȚȜșȜȘȎгХǽȞȎȤȬєХȠȎȘȜȔХțȖȕȘȎХțȓȐȓșȖȘȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȕȜȘȞȓȚȎХ
ȕȎȐȜȒȖХȐХǿȜȘȎșȳбХǾȓȚȓțȜȐȳбХǺȖȘȜșȎєȐȳбХǾȡȒȘȎȣХȠȜȧȜг 
ǼȒțȎȘбХțȎХǹȪȐȳȐȧȖțȳХȒȜȟȠȎȠțȪȜХțȓȒȳȬȥȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȣȜȥȎХ
ȒȓȭȘȳХȕХțȖȣХȐȳȒțȜȐșȬȬȠȪХȞȜȏȜȠȡбХȭȘбХțȎȝȞȖȘșȎȒбХǲȞȜȑȜȏȖȤȪȘȖȗХ
ȚȜșȜȘȜȕȎȐȜȒг 
ǼȏȟȭȑȖХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȟȠȎțȜȐșȭȠȪХ ȏșȖȕȪȘȜХ жз-
жкХ ȚșțгХ ȑȞțгХ ȐХ ȞȳȘгХ ǽȞȜȒȡȘȤȳȬХ ȞȓȎșȳȕȜȐȡєХ ȡХ ǹȪȐȳȐȟȪȘȳȗбХ
ǸȖȴȐȟȪȘȳȗбХ ȃȎȞȘȳȐȟȪȘȳȗбХ ǲȜțȓȤȪȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȓȘȟȝȜȞȠȡєгХ 
ǵȎȑȎșȜȚбХ ǹȪȐȳȐȟȪȘȎХ ȜȏșȎȟȠȪХ ȚȎєХ ȒȜȟȖȠȪХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳХ
ȝȞȖȞȜȒțȜ-ȘșȳȚȎȠȖȥțȳХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȜșȜȥțȜȑȜХ
ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎгХ ȁХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȕȓȚȓșȪХ
ȝȞȖȞȜȒțȳХ ȘȜȞȚȜȐȳХ ȡȑȳȒȒȭХ ȕȎȗȚȎȬȠȪХ ȏȳșȭХ ие%бХȎȏȜХȤȓХ л%Х ȡȑȳȒȪХ
ȁȘȞȎȴțȖХ [кгȟХ кз]гХ ȄȖȚХ ȕȡȚȜȐșȬєȠȪȟȭбХ ȕțȎȥțȜȬХ ȚȳȞȜȬ, 
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳȟȠȪХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȚȜșȜȘȎХȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎгХ
ǻȓȜȏȣȳȒțȜХ ȐȳȒȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȕȎХ ȜȏȟȭȑȎȚȖХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȚȜșȜȘȎХ
ǹȪȐȳȐȧȖțȎХ ȕ-ȝȜȚȳȔХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȘȞȎȴțȖХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ șȳȠХ
ȕȎȗȚȎєХȜȒțȓХȳȕХȝȞȜȐȳȒțȖȣХȚȳȟȤȪХЭȞȖȟгХжгзЮг 
ȁȝȞȜȒȜȐȔХ ȜȟȠȎțțȳȣХ Эзеее-зеелЮХ ȞȜȘȳȐХ țȎȗȏȳșȪȦȓХ ȐȎșȜȐȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȚȜșȜȘȎХ ȡȟȳȚȎХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȐȖȞȜȏșȓțȜХ ȕȎХ зеезХ ȞȳȘХ ЭжелжбкХ ȠȖȟгȠЮбХ ȎХ ȡХ țȎȟȠȡȝțȳХ ȞȜȘȖХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХȧȜȞȳȥțȓХ ȴȣХ ȕȚȓțȦȓțțȭХȒȜХнозбиХȠȖȟгȠХ Х ȡХзеелХ
ȞȜȤȳгХ 
ǵȎȑȎșȪțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴбХ ȭȘȳХ ȟȘșȎșȖȟȭХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ȚȜșȜȘȎХ ȕȎȟȐȳȒȥȡȬȠȪбХ ȧȜХ ȜȟțȜȐțȖȚȖХ ȐȖȞȜȏțȖȘȎȚȖХ ȜȏșȎȟȠȳХ єХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ țȎȟȓșȓțțȭгХ Х ǽȞȖХ ȕȚȓțȦȓțțȳХ ȞȳȐțȭХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ȚȜșȜȘȎХ ȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȐȳȒțȜȟțȜХ зеееХ ȞȜȘȡХ țȎХ
жебм%Х ȕȞȜȟȠȎєХ ȴȣХ ȥȎȟȠȘȎХ ȐХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ ȕХ оибл%Х ȡХ
зеееХ ȞȜȤȳХ ȒȜХ олбн%Х зеелХ ȞгХ ȁХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȐȳȒȟșȳȒȘȜȐȡєȠȪȟȭХ ȒȖțȎȚȳȥțȓХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ
ȐȎșȜȐȜȑȜХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȚȜșȜȘȎХȡȝȞȜȒȜȐȔХзеее-зеелХȞȜȘȳȐХȡХзбиХ
ȞȎȕȖХ ȠȎХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȴȣХ ȥȎȟȠȘȖХ ȐХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ țȎХ
ȝȜșȜȐȖțȡХ[кгȟгХкй]г 
ȀȓțȒȓțȤȳȭХ ȒȜХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȚȜșȜȘȎХ
ȐȳȒțȜȟțȜХ зеекХ ȞȜȘȡХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ ȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣХ ȡȟȳȣХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȗХȐȟȳȣХȞȎȗȜțȳȐХȜȏșȎȟȠȳХȐȳȒХнбл%ХȡХǱȜȞȜȒȜȤȪȘȜȚȡХȞȎȗȜțȳХ
ȒȜХжбл%ХȡХǽȓȞȓȚȖȦșȭțȟȪȘȜȚȡХȞȎȗȜțȳг 
ǼȟțȜȐțȎХȝȞȖȥȖțȎХȕȚȓțȦȓțțȭХȜȏȟȭȑȳȐХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȚȜșȜȘȎХȐХ
ȜȏșȎȟȠȳХ– ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХȝȜȑȜșȳȐЬȭХȘȜȞȳȐХȚȜșȜȥțȜȑȜХȟȠȎȒȎХЭȞȖȟгХ1.3). 
ǻȓȐȒȭȥțȜȬХȟȝȞȎȐȜȬХțȖțȳХȒșȭХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХțȎȟȓșȓțțȭХȠȎХȳțȦȖȣХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХȟȠȎșȜХȐȖȞȜȧȡȐȎțțȭХȝȜȑȜșȳȐЬȭХȘȜȞȳȐгХ
ǼșȳȑȜȝȜșȳȟȠȖȥțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴбХ ȭȘȳХ ȝȎțȡȬȠȪХ ȟȓȞȓȒХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȚȜșȜȘȜȝȓȞȓȞȜȏțȜȴХ ȑȎșȡȕȳХ ЭȕȎȘȡȝȳȐșȭХ ȚȜșȜȘȎХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ ȕȎХ
ȏȓȕȤȳțȪЮбХ ȕȚȡȦȡȬȠȪХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐȖȞȳȕȎȠȖХ ȠȐȎȞȖțбХ
ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȡȠȞȖȚȡȐȎțțȭХ ȴȣХ ȕХ ȘȜȔțȖȚХ ȞȜȘȜȚХ ȟȠȎєХ ȐȘȞȎȗХ
ȕȏȖȠȘȜȐȖȚг 
ȍȘȧȜХ ȡХ зеееХ ȞȜȤȳХ ȐХ ȡȟȳȣХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ
țȎșȳȥȡȐȎșȜȟȪХ иилбоХ ȠȖȟбХ ȘȜȞȳȐбХ ȡХ зеежХ ȞȜȤȳХ – иимбоХ ȠȖȟгбХ ȠȜХ ȡХ
зеелХ ȞȜȤȳХ ȴȣХ ȕȎșȖȦȖșȜȟȪХ зжкбжХ ȠȖȟгХ ȑȜșȳȐ – ȤȓХ țȎȗțȖȔȥȎХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХȝȜȑȜșȳȐЬȭХȘȜȞȳȐХȐХȜȏșȎȟȠȳХȕХжойжХȞȜȘȡХЭкзобмХȠȖȟ. ȑȜșȳȐЮХ
ǵȎХ ȝȓȞȳȜȒХ ȕХ зеееХ ȞȜȘȡХ ȕȚȓțȦȖșȎȟȪХ ȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪХ ȘȜȞȳȐХ ȡХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎȣХ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ жзжбнХ ȠȖȟгХ ȑȜșȳȐбХ ȎȏȜХ țȎХ
36,2%.  
ǻȓХ ȒȖȐșȭȥȖȟȪХ țȎХ ȠȎȘȡХ ȔХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȡХ ȟȖȠȡȎȤȳȬХ ȳȕХ
ȝȜȑȜșȳȐЬȭȚХ ȘȜȞȳȐбХ ǹȪȐȳȐȧȖțȳ ȐȟȓХ ȧȓХ ȐȒȎȐȎșȜȟȪХ ȡȠȞȖȚȡȐȎȠȖХ
șȳȒȓȞȟȪȘȡХȝȜȕȖȤȳȬХȐХȁȘȞȎȴțȳХȒȜХзеекХȞȜȘȡгХǵȎХȝȓȞȳȜȒХзеее-2005 
ȞȜȘȳȐХȥȎȟȠȘȎХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХȘȜȞȳȐХȜȏșȎȟȠȳХȒȜХȕȎȑȎșȪțȜȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȑȜХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎХȏȡșȎХțȎȗȐȖȧȜȬХȳХȒȜȟȭȑȎșȎХлбн-лби%гХǥХȠȳșȪȘȖХȡХзеелХ
ȞȜȤȳХ ȕХ ȒȎțȜȑȜХ ȝȜȘȎȕțȖȘȎХ ȜȏșȎȟȠȪХ ȝȜȟȠȡȝȖșȎȟȪХ ǰȳțțȖȤȪȘȳȗХ
ȜȏșȎȟȠȳгХ 
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ǥȟțȡȬȥȳХ ȟȣȓȚȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȓȑȳȜțȜȚбХ țȎХ ȒȎțȖȗХ ȥȎȟбХ
ȝȞȎȘȠȖȥțȜбХ țȓȕȒȎȠțȳХ ȐȖȘȜțȡȐȎȠȖХ ȢȡțȘȤȳȴХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȡХ ȠȎȘȳȗХ
ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳȗХ ȑȎșȡȕȳХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȭȘХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȎХ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪбХ ȕХ ȝȞȖȥȖțХ ȟȖșȪțȖȣХ ȎȐȠȜȞȖȠȎȞțȜ-ȘȜȚȎțȒțȖȣХ
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